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In this paper a case of ankylosis of lower jaw joint in a 14 years old female 
was reported. Thi<¥ ankylosis has been occured as the result of purulent arthritis 
of jaw joint concurred with measles attacked in 5 month old. The operation was 
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